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Setting by Gregory B. Rudgers
Stelladagio Dexter Morrill
(b. 1938)
Thaxted - O God Beyond all Praising Edward Elgar
(1857-1934)
arr. Thomas Zugger   
Fanfare for Trombone Quartet David Uber
(1921-2007)
Here's That Rainy Day* James Van Heusen
(1913-1990)
arr. Shawn Davern
Dedicated to Dr. Harold Reynolds and the Ithaca College Trombone Troupe
 
Kate Corcoran, double bass




      
Ethan Zawisza, soloist
Kate Corcoran, double bass
Jonathan Pereira, drum set
Intermission
Brass Choir
Summon the Heroes John Williams
(b. 1932)
Kevin Peters, conductor
Festive and Commemorative Music Johannes Brahms
(1833-1897)
arr. Fred W. Teuber
1. Unsere Vater hofften auf dich
2. Wenn ein starker Gewappneter
3. Wo ist ein so herrlich Volk
Jupiter from "The Planets" Gustav Holst
(1874-1934)
arr. J. Kreines
Sussex Mummer's Christmas Carol Percy Grainger
(1882-1961)
arr. Michael W. Allen
Brass Choir and Trombone Troupe
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